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Niektóre operacje technologiczne 
przyczyniające się do powstawania wad 
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Wszystko zmieniło się w XIX stuleciu
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Summary
Some technological procedures that may contribute  
to the failures and imperfection of tanner leather (part 2)
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